énekes játék 3 felvonásban - zenéjét Lavotta János dalaiból és a XVII-ik századbeli énekekből szerezte Barna Izsó - szövegét irta Vágó Géza - rendező Heltai Jenő - karnagy Bihari Zoltán. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Blőadás kezdete fél nvolez órakor!
VÁROS
CSOKONAI
Folyó szám 71. Igazgató HELTAI JENŐ. Telefon 545,
Debreczen, 1917 november hó 5-én hétfőn, A) bérlet
LÁTOTTÁ 
SZERELME
Énekes já ték  3 fe lvonásban . Z en é jc t L a v o tta  J á n o s  dalaiból és a  XVII-ik századbeli énekekből szerezte B arna  Izsó.
Szövegét i r t a  : Vágó Géza. R en d ező : Heltai Jenő. K a rn a g y : Bihari Zoltán.
Személyek.
Vajda P éte r _ _ _ _ _  K assay Károly 
Júlia, a  leánya — — - -  — — G örög Olga
Gerspach — — — —  — — V árnai László
Ilonka, a  le á n y a — — — — — B abicsV ilm a
Gerspachné — — —  — — — K. Szücs Irén
L avo tta  János, zeneszerző  — — K áldor Dezső
Csokonai V itéz M ihály — — — H o rv á th  Kálm án
A kis tisz te le tes  — —  — — Somogyi Kálm án
A súgó — — —  — — — — H e lta i Jen ő
Nép, a ra tó k ,v e n d é g e k , színészek, czigánvok. T ö r té n ik : az
pal későbben , a  III. felv. k é t h é tte l
A színész — — — — Sugár József
L évai — — — — — Gálitzky Kálm án
B orbála, k isasszo n y — — _  _  M adasné
Boris, cselédleány — — —  —  Sziklay Valér
Az öreg Lázár — — — — — A rday Á rpád
Izsák, v én  czigány — — — — Virágháty Lajos
E gy fia tal em ber — — — — Ferenczi Lipót
E gy leány — — — —  — — Károlyi K lotild
P anni, cseléd G erspachnál — — A lm ássy Zsazsa
I. felv. V ajda u d v a rá n , a  II. felv. Jú lia  szo b á jáb an  6 nap­
későbben  G erspach gyüm ölcsösében.
f  Földszinti családi páholy 22 K  44 fill. I. em eleti családi páholy 18 K  36 fill. Földszinti és I.
n  D l  17 Q VQ  V *  em eleti k ispáholy 14 K  50 fill. M ásodem eleti páholy 9 K  70 fill. Tám lásszék I rendű 4 kor. 
l l V i l V a í a f t .  08 f Tám lásszék II. rendű 3  kor. 26 f. Tám lásszék III. rendű 2 kor 86 f. Erkély I. sor 1 kor.
84 f. II. sor 1 K 54 f. Á lló-hely 80  fill. D eák-jegy 60 fill. Karzat I-ső sor 64 fill. Karzati-álló 50 f.
Héttőn, A  bérlet, Lavotta szerelme. Kedden, B  bérlet, Bőregér, operett. Szerdán, d. u. 
Czigánybáró, ifjúsági előadás. Este, G bérlet, Stambul rózsája. Csütörtökön, A  bérlet, 
Traviata. Péntekem B  bérlet, Névtelen asszony. Szombaton, d. u. Hunczut kéményseprő, 
gyermek előadás. Este, C bérlet, Carmen. Vasárnap, d. u. Czigánybáró. Este, (bérlet szünet)
Czigány, népszinmü.
Folyó szám 72. Debreczen, 1917 november hó 6-án kedden
BŐREGÉR
B) bérlet
O p ere tt 3 fe lvonásban .
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata 1917.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1917
